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Utveckling av temperaturregleringskapacitet hos nyfodda renkalvar undersbktes 
v i d P a l i s k u n t a i n Yhdistys (Foreningen for Renbeteslagen) f d r s o k s s t a t i o n 
i Kaamanen under m a j - j u l i 1981-82. De undersokta kalvarnas (n=51) ålder 
varierade mellan 1-33 dygn. Kalvarna vågdes, forseddes med matningsapparat 
och placerades i en matningskammare (volym 195 1) i liggande s t a l l n i n g . 
E f t e r a t t kalven hade lugnat s i g l y f t e s e l l e r sanktes kammarens temperatur 
långsamt under matning. Matningstiden var på kalvar som var under s j u 
dygn gamla 3-4 timmar och på a l d r e kalvar 4-6 timmar. Kalvens amnesomsattning, 
temperaturen på o l i k a s t a l l e n av huden och i andtarmen, muskelvibration 
(EMG) och hjart f r e k v e n s mattes k o n t i n u e r l i g t under forsokets lopp. For 
a t t undersoka den kemiska varmeproduction (NST) i n j i c e r a d e man i kalvar 
som var 1-4 dygn gamla noradrenalin i t r e o l i k a omgivningstemperaturer 
(-10
U
C, 0
U
C. +10°C). Forsoket u t f d r d es också på aldre k a l v a r i samma 
temperatur (0°C). Funktionen av det sympatiska nervsystemet undersoktes 
genom a t t i n j i s e r a propranolol i kalvarna. 
Kalvarnas f d d e l s e v i k t var 1981 4,7-o,18 kg (n=14) och 1982 5,6-0,09 kg 
(n=37). Daglig viktokning var under forsokets lopp 200-225 g/dygn. Tem-
peraturregleringskapaciteten hos nyfodda kalvar ar vål utve c k l a d . En 
månad gamla kalvar tål en kold av -25°C. Varmeproductionen hos aldre 
kalvar a k t i v e r a s v i d l i t e t l agre temperatur an hos nyfodda och s t i g e r 
hos de forstnamnda nasten t i l l det tredubbla. Hos en renkalv som år e t t 
dygn gammal ser temperaturen -15°C vara minimigrånsen v i d r e g l e r i n g av 
temperaturen. I denna temperatur år NST som hogst. Muskelvibration (EMG) 
observeras huvudsakligen endast hos renkalvar som ar 1-4 dygn gamla. 
Varmetoleransen ar ganska svagt utvecklad. Då omgivningens temperatur 
s t i g i t t i l l +25-35°C steg renkalvarnas kroppstemperatur i medeltal 1°C, 
hjartfrekvensen t i l l t o g och åmnesomsåttningen steg t i l l det dubbla. 
